




Pero nada más  lejos de  la  realidad. El  amor por  las  lenguas no  alcanza para  convertirse  en 





de  los  traductores,  reflexionamos  sobre  el  rol  del  traductor,  ese  puente  que  posibilita  la 
comunicación, el eslabón invisible que conecta la realidad de dos culturas diferentes. 
Un traductor se  inspira en el amor por  la  lectura,  la pasión por  las  lenguas,  la curiosidad y el 
espíritu  investigador.  Aunque  el  principal  instrumento  de  trabajo  de  un  traductor  son  los 
idiomas,  la  manera  en  que  un  traductor  transmite  el  mensaje  final  requiere  habilidades 
específicas, que no provienen solamente del estudio exhaustivo de un idioma per se.  Además 
de dominar  las  lenguas con  las que  trabaja, un  traductor debe profundizar en  la cultura y  la 





gramática  y  su  complejidad,  sino  también  la  de  saber  corregir  y  revisar  el  texto  final 
minuciosamente. Debe ser capaz de decidir el vocabulario específico a utilizar, comprendiendo 
el  contexto  sociológico  y  cultural  de  la  lengua  meta  de  modo  que  el  resultado  final  sea 
comprendido  sin  dificultades.  Es  primordial  que  tenga  habilidades  en  el  procesamiento  del 
texto  y  el  uso  de  programas  de  traducción  en  línea.  En  la  actualidad,  la  mayoría  de  las 
traducciones  involucran  la utilización de software y herramientas de  traducción  informáticas 
que  debe  dominar,  de manera  que  se  conviertan  en  un  vehículo  y  no  una  barrera  para  el 
desempeño  de  su  profesión.  Sus  principales  herramientas  de  trabajo  son  diccionarios  y 
compendios sobre el campo objeto de la traducción, como así también glosarios con términos 
propios de la temática.  
Un  traductor  se  desempeñará  en  estudios  de  traducción,  empresas,   ONGs,  embajadas,  en 




desde el punto de vista  lingüístico. Sin duda es  fundamental este aspecto, pero debe  lograr 
alcanzar niveles superiores de educación y una cultura general  integral en ambas  lenguas, de 
manera  que  pueda  alcanzar  la  competencia  comunicativa  y  no  el  mero  dominio  de  las 





experiencia  del  cuerpo  docente,  quienes  se  capacitan  y  se  actualizan  continuamente. 
Asimismo,  mediante  la  firma  de  convenios  con  diferentes  asociaciones  de  reconocida 
trayectoria en el ámbito de la traducción, se brinda el marco para la realización de diferentes 
actividades como cursos, talleres y jornadas para nuestros alumnos. Para lograr una formación 
integral, ofrece una amplia variedad de cursos de extensión, que  se  renueva  todos  los años 
que complementa la formación de grado. Una de las experiencias más ricas en la formación de 
un  traductor  se  encuentra  en  la  inmersión  en  la  cultura  del  idioma  meta,  por  lo  que  la 
posibilidad de participar de un programa de  intercambio o estancia en un país en el que  se 




dominar  la  lengua en su conjunto, para  lo que su formación debe  incluir  la comprensión oral 
de la lengua, que se logra mediante la práctica de la escucha y producción de la lengua oral. 
La formación humanística que brinda la USAL completa la formación integral de un traductor, 
como profesional y como persona. 
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